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2ﭼﮑﯿﺪه
:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯽ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن اﻧﺴﺎن را وا ﻣﯿﺪارد اﻗﺪاﻣﺎﺗ
زﯾﺮا ، ﺎﺷﺪﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﭘﺎك  ﺴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻦ ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮي را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾ
، از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ .ﺗﺮ اﺳﺎس آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در . در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري، 
ان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ.ﻣﯿﺰزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮاد و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن،
:ﻫﺪف
ﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ و ﻋﻮاﻣرﻓﺘﺎر و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰوﯾﻨﯽ از ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰوﯾﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد. و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺎء آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﻘﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﺳﻌﯽ درآن
:روش ﮐﺎر
ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰوﯾﻨﯽ  004ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد،  ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهو اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ، 
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﭙﺲ  ﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻔﮑﯿﮏ ز
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. SSPS0,61اﻓﺰارﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎآﻣﺪه 
  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ داراي آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ. از 
اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﯾﺎي ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ 
  ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮد.
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :
  
ﻗﺎﺑﻞروش ﻫﺎيﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦوﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦازﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ دﻫﺪﻧﺸﺎنﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي 
اﻣﺎ اﻧﺠﺎم  اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  .ﻣﯿﺸﻮدﻣﺤﺴﻮبﺷﻬﺮيﺟﺎﻣﺪزاﺋﺪﻣﻮادﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺳﯿﺴﺘﻢدراﺟﺮا
ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ دار و ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ از ﻣﻨﺰل را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اد از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آﻣﻮزش ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮ
  ﻣﺪون و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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